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INFORMACIÓN FINANCIERA DIVULGADA POR LAS EMPRESAS 
ARGENTINAS EN SUS PÁGINAS WEB  
 
 
1. Introducción 
 
El presente trabajo es el resultado de una actividad de investigación llevada a cabo en el 
proyecto denominado “Los informes de negocios: contenidos y comunicación en el 
contexto de las nuevas tecnologías” que recibiera un subsidio correspondiente al 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO DE 
ALTO IMPACTO SOCIOECONÓMICO dentro del Convenio – Programa 2003-2004 entre la 
Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional de Rosario: “Proyecto de 
Desarrollo Institucional”. 
 
Este proyecto comenzó a desarrollarse en el mes de diciembre de 2004 y tiene una 
duración prevista de tres años. Su propósito es identificar y caracterizar los elementos 
necesarios para la elaboración y comunicación de un Informe de Negocios, y contempla los 
siguientes objetivos específicos: 
- Proponer un marco teórico para la elaboración de los Informes de Negocios. 
- Identificar las características y contenidos comunes de la información voluntaria 
suministrada por las empresas que hacen oferta pública de sus acciones y/o títulos 
valores. 
- Establecer y evaluar la influencia de las nuevas tecnologías en la elaboración y 
divulgación de la información contable. Se hará especial énfasis en el Data 
Warehouse y en la utilización de un lenguaje unificado para la divulgación de 
información empresaria a través de Internet, en particular el lenguaje XBRL 
(eXtensible Business Reponting Language). 
- Evaluar el impacto de Internet en la comunicación y distribución de la información 
contable. 
- Establecer si la aplicación del Data Warehouse y el lenguaje XBRL promueven la 
transparencia en la comunicación y utilización de la información contable. 
- Considerar las posibles aplicaciones de los resultados obtenidos a la información 
contable de las pequeñas y medianas empresas. 
 
A la fecha se han llevado a cabo diversas actividades de investigación cuyos resultados 
fueron plasmados en las siguientes presentaciones efectuadas en eventos científicos: 
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- HACIA UN INFORME DE NEGOCIOS COMO COMPLEMENTO DE LOS ESTADOS 
CONTABLES. Autores: Gisela Bertolino, Teresa Díaz y Diana Suardi. XXVI Jornadas 
Universitarias de Contabilidad. Universidad Argentina John F. Kennedy. Partido de 
San Isidro, Provincia de Buenos Aires. 5 al 7 de Octubre de 2005. 
- INFORMES DE NEGOCIOS: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PROSPECTIVA. 
Autores: Analía Raquel Fernández, Sergio González, Oscar D. Martín, María Susana 
Nannini y Claudia Mónica Vázquez. XXVI Jornadas Universitarias de Contabilidad. 
Universidad Argentina John F. Kennedy. Partido de San Isidro, Provincia de Buenos 
Aires. 5 al 7 de Octubre de 2005. 
- LAS NUEVAS HERRAMIENTAS INFOMÁTICAS. SU IMPACTO EN LA 
INFORMACIÓN CONTABLE. Autores: Mabel Mileti, José María Vitta, Raquel 
Domínguez, Alicia Marchese, Silvina Marcolini, Alicia Ruiz y Carmen Verón. XXVI 
Jornadas Universitarias de Contabilidad. Universidad Argentina John F. Kennedy. 
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. 5 al 7 de Octubre de 2005. 
- CONTENIDO Y COMUNICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS EN EL 
CONTEXTO DE LA NUEVA ECONOMÍA. Autores: Diana Suardi, José María Vitta, 
Cristina Marta Carazay, Mabel Mileti, Gisela Bertolino, Ramona Teresa Díaz, Raquel 
Domínguez, Analía Raquel Fernández, Jorgelina Alejandra Gastaldi, Sergio 
González, Alicia Marchese, Silvina Beatriz Marcolini, Oscar Daniel Martín, María 
Susana Nannini, Alicia Nora Ruiz, Claudia Mónica Vázquez, Carmen Stella Verón. 
Décimas Jornadas “Investigaciones en la Facultad” de Ciencias Económicas y 
Estadística. Rosario. Noviembre de 2005. 
- LAS PÁGINAS WEB: UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON LOS INVERSORES. 
Autores: Gisela Bertolino, Teresa Díaz y Diana Suardi. 12º Encuentro Universitario 
de Investigadores del Área Contable. Catamarca. 6 y 7 de Julio de 2006. 
- DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN INTERNET. Autores: Diana 
Suardi, José María Vitta, Cristina Carazay, Mabel Mileti, Gisela Bertolino, Teresa 
Díaz, Raquel Domínguez, Analía Fernández, Alicia Marchese, Silvina Marcolini, 
Oscar Martín, María Susana Nannini, Alicia Ruiz, Claudia Vázquez y Carmen Verón. 
XXVII Jornadas Universitarias de Contabilidad. Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Paraná. 4, 5 y 6 de octubre de 2006. 
Como dijéramos al comenzar esta introducción, este trabajo tiene por objetivo describir una 
actividad de investigación llevada a cabo en el desarrollo de este proyecto, como así 
también, comunicar los resultados obtenidos. 
 
 
2. Cuestiones metodológicas 
 
La investigación se llevó a cabo a fin de establecer si las empresas que hacen oferta pública 
de sus acciones y/o títulos de deuda en Argentina, divulgan información financiera en 
Internet. Se trata pues de un estudio exploratorio para conocer si las empresas argentinas 
están presentando información financiera a través de páginas web. Nuestro punto de partida 
fue la identificación de las empresas que se encuentran autorizadas y registradas ante la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) para hacer oferta pública de sus acciones y/o títulos 
de deuda, en particular las obligaciones negociables.  
 
En abril de 2006 realizamos un análisis a través de la página web
1
 Bolsar, emprendimiento 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que brinda información en tiempo real del 
                                               
1
 www.bolsar.com 
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mercado de capitales en la red, para consulta de inversores, operadores, empresarios, 
profesionales de las finanzas, analistas y otros participantes del mercado. Dentro de las 
herramientas que ofrece el sitio encontramos las especies de los títulos valores que se 
cotizan en el mercado: acciones, obligaciones negociables, títulos públicos, fondos comunes 
de inversión, fideicomisos financieros, certificados de crédito fiscal, certificados de custodia, 
cedros y cheques de pagos diferido. Las empresas que cotizan acciones y obligaciones 
negociables pertenecen a diversos sectores de la economía y son numéricamente 
superiores con respecto a las empresas que cotizan las otras especies (fondos comunes de 
inversión, fideicomisos financieros, etc.), razón por la cual fueron las seleccionadas para 
realizar nuestro estudio. 
 
Se descartó la posibilidad de utilizar el sitio
2
 de la CNV, aún cuando dispone de la 
herramienta autopista de información financiera, debido a la sistematicidad que presentaba 
Bolsar en la información y por referirse a empresas que estaban cotizando a abril de 2006. 
 
El relevamiento realizado en Bolsar evidenció que en la especie acciones había 170 
empresas y que en la especie obligaciones negociables 154 empresas. Con respecto a las 
170 empresas se detectó que 66 empresas cotizaban más de una suscripción de acciones. 
De las 154 empresas que cotizaban obligaciones negociables se detectó que 92 empresas 
cotizaban más de una emisión y que 30 también cotizaban acciones. Así nuestro universo 
de empresas a relevar quedó integrado por 104 empresas que cotizan acciones ó acciones 
y obligaciones negociables, y 32 empresas que únicamente cotizan obligaciones 
negociables.  
 
Una vez establecido nuestro universo procedimos a acceder en el sitio de Bolsar a la ficha 
técnica de cada empresa emisora, para conocer si poseían o no página web propia. Un 
aspecto que nos inquietaba era que en dicha ficha no se identificaba a que sector 
económico pertenecía la empresa y la CNV no realiza una clasificación sectorial de las 
empresas autorizadas. Para ello recurrimos al Instituto Argentino del Mercado de Capitales 
(IAMC) integrante del MERVAL que tiene como función principal brindar un servicio de 
asesoramiento integral a los Agentes y Sociedades de Bolsa y difundir la dinámica del 
mercado de capitales como una alternativa de inversión y financiamiento a través de sus 
publicaciones y cursos de capacitación. Esta entidad dentro de sus publicaciones periódicas 
cuenta con informes mensuales y en el correspondiente a marzo 2006 brindaba una 
clasificación sectorial a diciembre de 2005 de las empresas que hacen oferta pública de sus 
títulos valores. Esta clasificación fue utilizada para las empresas que relevamos.  
 
Analizadas las fichas técnicas de las 136 empresas, durante los meses de abril y mayo de 
2006, procedimos a acceder a las páginas web identificadas para relevar si en dichos sitios 
web se disponía de un link especial de información para inversores y si en dicho link se 
publicaban solamente los estados contables anuales y/u otro tipo de información financiera. 
 
En planilla anexa se presentan los resultados del relevamiento. Los resultados obtenidos 
fueron tabulados asignando 1 a la presencia y 0 a la ausencia del aspecto observado. 
También se consignaron el código asignado a la sociedad emisora, su denominación social, 
                                               
2
 www.cnv.gov.ar 
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su clasificación sectorial según IAMC, la fecha del último estado contable anual publicado y 
la posibilidad de acceder a la página web.  
 
 
3. Resultados obtenidos 
 
3.1. Clasificación sectorial de las empresas  
 
La muestra analizada está integrada por 136 empresas que hemos agrupado por sectores 
sobre la base de la clasificación asignada por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales 
en el año 2005. En dicha clasificación no se encuentran incluidas las empresas que sólo 
hacen oferta pública de sus obligaciones negociables, y de las que cotizan acciones,  no  se 
incluye “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora”.  En razón de ello y de acuerdo a 
su actividad principal,  procedimos a encuadrar las mismas en los sectores antes indicados. 
La nómina es la siguiente:  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD SEGÚN FICHA TECNICA 
SECTOR 
ADJUDICADO 
Abn Amro Bank N.V. Sucursal Argentina Bancaria S4 
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Prestación de serv.de explot.,admin.y 
funcion. de aeropuertos 
S21 
Compañía de Alimentos Fargo S.A. Inversión S1 
Banco Bisel S.A. Banco Comercial S4 
Banco Patagonia S.A. Banco Comercial Minorista S4 
Banco De San Juan S.A. Bancaria S4 
Clisa Cia.Latinoamer.de Infraestruct.y Serv. Inversiones S1 
Bco.Credicoop Cooperativo Limitado Operac.activas, pasivas y de 
serv.permitidas a los bcos.com. 
S4 
Central Termica Guemes S.A. Explot.de Centrales de Generac.Elect.y su 
Comerc.en bloque 
S8 
Cablevision S.A. Televisión por Cable. Antena comunitaria S21 
Empresa Distrib.De Electricidad de 
Mendoza 
Prestación del Serv.Púb.de Distrib.de 
Energía Elect.en la zona 
S8 
Diario Perfil S.A. Editorial S7 
Arte Grafico Editorial Argentino S.A. Arte Gráfico, Sonoras y 
Audiv.Editoria.I.Impresiones y Publicac. 
S7 
Gas Argentino S.A. Sociedad de Inversión S1 
Hidroelectrica Piedra del Aguila S.A. Producción de Energía Eléctrica S8 
Cia.De Inversiones de Energia S.A. Adq.y Tenen.del Paquete 
Mayorit.Acc.deTransp.Gas del Sur SA 
S10 
Industrias Metalurgicas Pescarmona S.A. Prod.yCom.Estruct.Metál.Bs.de Cap.de 
gran tamaño y Obras civ 
S12 
Inversora Electrica de Buenos Aires S.A. Part.en el Cap.Soc.de Emp.Distrib.de 
Energía Atlántica S.A. 
S8 
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Loma Negra Cia.Industrial Argentina S.A. Prod.y vta.de cemento, clinker, cal 
hidratada y hormigón elabor 
S6 
Drogueria Magna S.A Comercialización de Productos 
Medicinales 
S13 
Multicanal S.A. Televisión por circuito cerrado S21 
Mastellone Hnos S.A Industr.y Comercial.de Prod.,Subprod. Y 
Derivados de la leche 
S3 
Probenefit S.A. Part.e inv.en soc.operac.de 
prést.operac.en merc.cap.y bienes 
S1 
Provincia Leasing S.A. Dar en leasing Bs.Mueb.o 
Inm,Marcas,Patent,Softw.u otro bien 
S21 
Pan American Energy Llc Suc.Arg. Explot.,desarrollo y producción de 
petróleo y gas 
S18 
Raghsa S.A. Adq.Const.Locación y 
Compravta.Inm.para oficinas y vivienda 
S6 
Sancor Cooperativas Unidas Limitada Elaboración y Comercialización de 
Productos Lácteos 
S3 
Sideco Americana S.A. Participación en Concesiones y/o 
Licencias de Servicios 
S10 
Tarjetas Cuyanas S.A. Administradora de tarjetas de Crédito S1 
Telecom Personal S.A. Telecomunicaciones. Prestación del 
serv.de Telefonía Móvil 
S20 
Tarjeta Naranja S.A. Administradora de tarjetas de Crédito S1 
Tecpetrol S.A. Explorac.Explot.y Desarr.de Yacim.de 
Hidrocarburos.Transporte 
S18 
Continental Urbana Sociedad Anónima 
Inversora 
Sociedad de Inversión S21 
 
 
Luego de esta asignación, el total de la muestra se distribuye por sectores de la siguiente 
manera: 
 
CÓDIGO 
ASIGNADO 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR TOTAL  
S1 Actividades Financieras, Búrsatiles y Seguros  11 
S2 Actividades Inmobiliarias 4 
S3 Alimentos y Bebidas 10 
S4 Bancos 13 
S5 Comercio 4 
S6 Construcción 8 
S7 Editoriales e Imprentas 6 
S8 Energía Eléctrica 12 
S9 Equipamiento para el Hogar 3 
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S10 Grupos Concesionarios 11 
S11 Holdings 3 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 5 
S13 Industria Química y Petroquímica 3 
S14 IndustriaTextil 2 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 3 
S16 Industria Automotriz 3 
S17 Papel Celulosa 3 
S18 Petróleo y Gas 9 
S19 Productos Industriales 9 
S20 Telecomunicaciones 5 
S21 Otros 9 
  TOTAL 136 
 
Como puede observase, hay seis sectores que concentran el  48 % de las empresas: 
S4 (Bancos) 
S8 (Energía Eléctrica) 
S10 (Grupos Concesionarios) 
S3 (Alimentos y bebidas) 
S18 (Petróleo y gas)  
S19 (Productos industriales) 
 
El 52 % restante se dispersa entre los otros 15 sectores. 
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Distribución de empresas por sectores
10%
9%
8%
7%
7%
7%
52%
S4  Bancos S8  Energía Eléctrica
S10  Grupos Concesionarios S3  Alimentos y Bebidas
S18  Petróleo y Gas S19  Productos Industriales
Otros sectores
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3.2. Distribución por tipo de especie     
 
Posteriormente procedimos a agrupar a las empresas relevadas en función de las especies 
que cotizaban: acciones, obligaciones negociables o ambas especies. Los resultados se 
tabulan en la siguiente tabla:  
 
Especie  Total 
Cotizada Empresas 
   
Acciones 77 
Oblig. Negociables 32 
Acciones - Oblig. Negociables 27 
   
Total 136 
   
 
Como se ilustra en el siguiente gráfico, del total de empresas (136), el mayor porcentaje se 
concentra en las empresas que sólo cotizan acciones:  
Cantidad de empresas por especie cotizada
56%
24%
20% Acciones
Oblig. Negociables
Acciones - Oblig.
Negociables
 
 
3.3. Empresas que poseen página web 
 
Del universo analizado (136 empresas) 86 poseen página web. Sin embargo, en algunos 
casos, el acceso a la información a través de la página no fue posible por diversos motivos 
(página no disponible, pagina en preparación, enlaces rotos). Como consecuencia de ello 
las empresas que brindan información a través de sus páginas web se reducen a 74, 
representando esta cifra el 54% del total examinado. El cuadro siguiente brinda la 
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información descripta segregada por sector. Se observa que en todos los sectores, con 
excepción del S11 (Holdings), al menos una empresa tiene página web disponible.  
 
 
 
CÓDIGO 
ASIGNADO 
 
 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
PAGINA WEB  
 
TOTAL DE 
EMPRESAS 
NO POSEE 
POSEE DISP. NO DISP 
S1 Actividades Financieras, Búrsatiles y Seguros  9 1 1 11 
S2 Actividades Inmobiliarias 1 3 0 4 
S3 Alimentos y Bebidas 2 7 1 10 
S4 Bancos 5 7 1 13 
S5 Comercio 2 2 0 4 
S6 Construcción 3 5 0 8 
S7 Editoriales e Imprentas 2 3 1 6 
S8 Energía Eléctrica 3 7 2 12 
S9 Equipamiento para el Hogar 0 3 0 3 
S10 Grupos Concesionarios 3 8 0 11 
S11 Holdings 2 0 1 3 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 1 4 0 5 
S13 Industria Química y Petroquímica 2 1 0 3 
S14 IndustriaTextil 0 2 0 2 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 1 2 0 3 
S16 Industria Automotriz 1 1 1 3 
S17 Papel Celulosa 1 2 0 3 
S18 Petróleo y Gas 4 3 2 9 
S19 Productos Industriales 3 5 1 9 
S20 Telecomunicaciones 1 4 0 5 
S21 Otros 4 4 1 9 
  
TOTAL 50 74 12 136 
 
En porcentajes 37% 54% 9% 100% 
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A través del gráfico siguiente se visualizan los resultados obtenidos 
 
 
Efectuando el análisis en términos porcentuales se obtiene: 
 
 
CÓDIGO 
ASIGNADO 
 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
PAGINA WEB  
TOTAL  
% NO POSEE 
POSEE 
 % 
DISP. 
% 
NO DISP. 
% 
S1 Actividades Financieras, Búrsatiles y Seguros  81,80 9,09 9,09 100 
S2 Actividades Inmobiliarias 25,00 75,00 0,00 100 
S3 Alimentos y Bebidas 20,00 70,00 10,00 100 
S4 Bancos 38,46 53,85 7,69 100 
S5 Comercio 50,00 50,00 0,00 100 
S6 Construcción 37,50 62,50 0,00 100 
S7 Editoriales e Imprentas 33,33 50,00 16,67 100 
S8 Energía Eléctrica 25,00 58,33 16,67 100 
S9 Equipamiento para el Hogar 0,00 100,00 0,00 100 
S10 Grupos Concesionarios 27,27 72,73 0,00 100 
S11 Holdings 66,67 0,00 33,33 100 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 20,00 80,00 0,00 100 
S13 Industria Química y Petroquímica 66,67 33,33 0,00 100 
S14 IndustriaTextil 0,00 100,00 0,00 100 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 33,33 66,67 0,00 100 
S16 Industria Automotriz 33,33 33,33 33,34 100 
S17 Papel Celulosa 33,33 66,67 0,00 100 
S18 Petróleo y Gas 44,45 33,33 22,22 100 
S19 Productos Industriales 33,33 55,56 11,11 100 
S20 Telecomunicaciones 20,00 80,00 0,00 100 
S21 Otros 44,45 44,44 11,11 100 
Información de las empresas a través de sus páginas web
54%
9%
37%
Página web
disponible
Página web no
disponible
Sin página web
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Observamos que en los sectores 
 
 S9 (Equipamiento para el hogar)  y  
 S14 (Industria textil) 
 
el 100% de las empresas poseen página web disponible. 
 
 
En los sectores  
 
S2 (Actividades Inmobiliarias),  
S3 (Alimentos y Bebidas),  
S4 (Bancos), S5 (Comercio),  
S6 (Construcción),  
S7 (Editoriales e Imprentas),  
S8 (Energía Eléctrica), 
S10 (Grupos Concesionarios),  
S12 (Industria Metalúrgica y Siderúrgica),  
S15 (Industria Agropecuaria y Ganadera),  
S17 (Papel Celulosa), S19 (Productos Industriales) y  
S20 (Telecomunicaciones)  
 
el 50% o más de las empresas posee página web disponible.  
 
 
En cinco sectores  
 
S1 (Actividades Financieras, Búrsatiles y Seguros),  
S13 (Industria Química y Petroquímica),  
S16 (Industria Automotriz),  
S18 (Petróleo y Gas) y  
S21 (Otros)  
 
menos del 50% de la muestra examinada posee página web disponible, siendo el sector con 
menor porcentaje el S1 (Actividades Financieras, Búrsatiles y Seguros). 
 
 
En el Sector S11 (Holdings) no existen empresas con página web disponibles. 
 
 
Si circunscribimos la muestra al total de empresas que poseen página web disponible, se 
obtiene la siguiente distribución sectorial: 
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CÓDIGO 
ASIGNADO 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
PAG. WEB DISP. 
CANT % 
S1 Actividades Financieras, Búrsatiles y Seguros  1 1,35 
S2 Actividades Inmobiliarias 3 4,05 
S3 Alimentos y Bebidas 7 9,46 
S4 Bancos 7 9,46 
S5 Comercio 2 2,70 
S6 Construcción 5 6,76 
S7 Editoriales e Imprentas 3 4,05 
S8 Energía Eléctrica 7 9,46 
S9 Equipamiento para el Hogar 3 4,05 
S10 Grupos Concesionarios 8 10,81 
S11 Holdings 0 0,00 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 4 5,41 
S13 Industria Química y Petroquímica 1 1,35 
S14 IndustriaTextil 2 2,70 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 2 2,70 
S16 Industria Automotriz 1 1,35 
S17 Papel Celulosa 2 2,70 
S18 Petróleo y Gas 3 4,05 
S19 Productos Industriales 5 6,76 
S20 Telecomunicaciones 4 5,41 
S21 Otros 4 5,41 
  TOTAL 74 100,00 
 
 
 
Finalmente, si compilamos los resultados obtenidos considerando la distribución de las 
empresas según el tipo de especie cotizada, se obtiene: 
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Especie                          Página Web   Total 
Cotizada no posee 
no 
disponible disponible 
Empresa
s 
      
Acciones 30 5 42 77 
Oblig. Negociables 18 3 11 32 
Acciones – Oblig. Negociables 2 4 21 27 
      
Total 50 12 74 136 
 
 
Como puede apreciarse, del total de empresas que poseen página web disponible (74), 42 
empresas pertenecen al grupo que sólo cotiza acciones,  lo que representa el 57% del total. 
 
 
Páginas web disponibles por especie cotizada
57%
15%
28% Acciones
Oblig. Negociables
Acciones - Oblig.
Negociables
 
 
 
 
3.4. Empresas que brindan información financiera 
Los resultados del relevamiento se resumen en el siguiente cuadro: 
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CÓDIGO 
ASIGNADO 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
TOTAL  
NO  BRINDA 
BRINDA 
EECC 
Y 
OTRA 
SÓLO 
EECC 
SÓLO 
OTRA 
S1 
Actividades Financieras, Bursátiles y 
Seguros  
0 0 0 1 1 
S2 Actividades Inmobiliarias 1 1 1 0 3 
S3 Alimentos y Bebidas 4 0 2 1 7 
S4 Bancos 1 5 1 0 7 
S5 Comercio 0 0 2 0 2 
S6 Construcción 2 1 2 0 5 
S7 Editoriales e Imprentas 1 0 2 0 3 
S8 Energía Eléctrica 0 4 2 1 7 
S9 Equipamiento para el Hogar 1 0 2 0 3 
S10 Grupos Concesionarios 0 7 1 0 8 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 1 3 0 0 4 
S13 Industria Química y Petroquímica 0 1 0 0 1 
S14 Industria textil 1 1 0 0 2 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 0 2 0 0 2 
S16 Industria Automotriz 1 0 0 0 1 
S17 Papel Celulosa 0 1 1 0 2 
S18 Petróleo y Gas 0 2 1 0 3 
S19 Productos Industriales 3 1 0 1 5 
S20 Telecomunicaciones 1 3 0 0 4 
S21 Otros 0 4 0 0 4 
 Totales 17 36 17 4 74 
 Porcentajes 23 49 23 5 100,00 
 
Se ha eliminado el renglón correspondiente al sector 11 (Holdings) debido a que ninguna 
empresa de ese sector tiene página web disponible. 
El siguiente gráfico ilustra los resultados obtenidos: 
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INFORMACIÓN FINANCIERA SUMINISTRADA EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS 
EMPRESAS
23%
49%
23%
5%
NO  BRINDA
BRINDA EECC Y OTRA
BRINDA SÓLO EECC
BRINDA SÓLO OTRA
 
De las 74 empresas que ofrecen página web disponible, sólo 57 brindan información 
financiera: 
 
a) empresas que presentan EECC y otra información  financiera     36  
b) empresas que presentan sólo EECC              17  
c) empresas que presentan sólo otra información financiera              4  
De la sumatoria de a) y b) surge que 53 empresas presentan sus estados contables en sus 
páginas web. 
Efectuando el mismo análisis en términos porcentuales, obtenemos la distribución que se 
detalla: 
 
CÓDIGO 
ASIGNADO 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
TOTAL 
%  
NO BRINDA 
BRINDA 
% 
EECC Y 
OTRA 
% 
SÓLO 
EECC 
% 
SÓLO 
OTRA 
% 
S1 
Actividades Financieras, 
Bursátiles y Seguros  
0 0 0 100 100 
S2 Actividades Inmobiliarias 33 33 33 0 100 
S3 Alimentos y Bebidas 57 0 29 14 100 
S4 Bancos 14 71 14 0 100 
S5 Comercio 0 0 100 0 100 
S6 Construcción 40 20 40 0 100 
S7 Editoriales e Imprentas 33 0 67 0 100 
S8 Energía Eléctrica 0 57 29 14 100 
S9 Equipamiento para el Hogar 33 0 67 0 100 
S10 Grupos Concesionarios 0 88 13 0 100 
S12 
Industria Metalúrgica y 
Siderúrgica 
25 75 0 0 100 
S13 Industria Química y Petroquímica 0 100 0 0 100 
S14 Industria textil 50 50 0 0 100 
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S15 
Industria Agropecuaria y 
Ganadera 
0 100 0 0 100 
S16 Industria Automotriz 100 0 0 0 100 
S17 Papel Celulosa 0 50 50 0 100 
S18 Petróleo y Gas 0 67 33 0 100 
S19 Productos Industriales 60 20 0 20 100 
S20 Telecomunicaciones 25 75 0 0 100 
S21 Otros 0 100 0 0 100 
 
Observamos que en 9 sectores todas las empresas brindan, al menos, algún tipo de 
información financiera: 
 
S 1  Actividades Financieras, Bursátiles y Seguros 
S 5  Comercio 
S 8  Energía Eléctrica 
S10 Grupos Concesionarios 
S13 Industria Química y Petroquímica 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 
S17 Papel Celulosa 
S18 Petróleo y Gas 
S21 Otros 
 
Únicamente en el sector 16 (Industria Automotriz) ninguna empresa brinda información 
financiera. 
 
En los restantes sectores, entre el 14% y el 57% de las empresas no brinda ningún tipo 
información financiera. 
 
Los sectores en los cuáles el 100% de las empresas presentan sus estados contables y otra 
información financiera son: 
S13 Industria Química y Petroquímica 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 
S21 Otros 
En el sector S05 (Comercio) el 100% de las empresas presentan sólo sus estados contables 
y en el sector S01 (Actividades Financieras, Bursátiles y Seguros) el 100% de las empresas 
presentan sólo otra información financiera. 
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Por último, efectuando el análisis del tipo de información financiera que brindan las 
empresas agrupadas por especie cotizada, los resultados son los que siguen: 
 
Especie                         INFORMACION FINANCIERA   Total 
Cotizada No brinda EECC y otra EECC Sólo Otra Empresas 
            
Acciones 11 16 12 3 42 
Oblig. Negociables 5 3 3 0 11 
Acciones - Oblig. Negociables 1 17 2 1 21 
       
Total 17 36 17 4 74 
 
Como dijéramos anteriormente, del total de empresas que poseen páginas web disponibles 
(74), 36 empresas (que representan el 49%) presentan sus estados contables y otra 
información financiera a través de las páginas web.  Del total de estas empresas, 92% 
cotizan acciones o acciones y obligaciones negociables, situación que se grafica a 
continuación: 
 
Presentación de EECC y otra información  
financiera por especie cotizada
44%
8%
48%
Acciones
Oblig. Negociables
Acciones - Oblig.
Negociables
 
 
 
3.5. Fecha del último estado contable 
 
Uno de los aspectos relevados fue la fecha de cierre del último estado contable publicado a 
fin de determinar si la información se encontraba o no actualizada, obteniéndose los 
siguientes resultados:  
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CÓDIGO 
ASIGNADO 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
ESTADOS CONTABLES 
TOTAL 
ACTUALIZADOS 
NO 
ACTUALIZADOS 
S2 Actividades Inmobiliarias 2 0 2 
S3 Alimentos y Bebidas 2 0 2 
S4 Bancos 5 1 6 
S5 Comercio 2 0 2 
S6 Construcción 3 0 3 
S7 Editoriales e Imprentas 1 1 2 
S8 Energía Eléctrica 5 1 6 
S9 Equipamiento para el Hogar 2 0 2 
S10 Grupos Concesionarios 7 1 8 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 3 0 3 
S13 Industria Química y Petroquímica 1 0 1 
S14 Industria textil 1 0 1 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 2 0 2 
S17 Papel Celulosa 1 1 2 
S18 Petróleo y Gas 2 1 3 
S19 Productos Industriales 1 0 1 
S20 Telecomunicaciones 2 1 3 
S21 Otros 3 1 4 
  Totales 45 8 53 
  Porcentajes 85 % 15 % 100 % 
 
De las 53 empresas que presentan sus estados contables en las páginas web respectivas 
tan sólo 8 (15%) no los muestran actualizados. 
 
                
85%
15%
EECC ACTUALIZADOS
EECC NO ACTUALIZADOS
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Las 45 empresas que muestran información actualizada, representan: 
 El 85 % de las 53 empresas que ofrecen sus EECC en páginas web. 
 El 79% de las 57 empresas que brindan información financiera. 
 El 61 % de las 74 empresas que tienen página web disponible. 
 El 33% de las 136 empresas relevadas. 
 
Si expresamos los resultados obtenidos para cada sector en términos porcentuales resulta:  
 
CÓDIGO 
ASIGNADO 
DENOMINACIÓN DEL SECTOR 
ESTADOS CONTABLES 
TOTAL ACTUALIZADOS 
% 
NO ACTUALIZADOS    
% 
S2 Actividades Inmobiliarias 100,00 0,00 100 
S3 Alimentos y Bebidas 100,00 0,00 100 
S4 Bancos 83,33 16,67 100 
S5 Comercio 100,00 0,00 100 
S6 Construcción 100,00 0,00 100 
S7 Editoriales e Imprentas 50,00 50,00 100 
S8 Energía Eléctrica 83,33 16,67 100 
S9 Equipamiento para el Hogar 100,00 0,00 100 
S10 Grupos Concesionarios 87,50 12,50 100 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 100,00 0,00 100 
S13 Industria Química y Petroquímica 100,00 0,00 100 
S14 Industria textil 100,00 0,00 100 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 100,00 0,00 100 
S17 Papel Celulosa 50,00 50,00 100 
S18 Petróleo y Gas 66,67 33,33 100 
S19 Productos Industriales 100,00 0,00 100 
S20 Telecomunicaciones 66,67 33,33 100 
S21 Otros 75,00 25,00 100 
 
Como puede observarse en los sectores  
 
S2 Actividades Inmobiliarias 
S3 Alimentos y Bebidas 
S5 Comercio 
S6 Construcción 
S9 Equipamiento para el Hogar 
S12 Industria Metalúrgica y Siderúrgica 
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S13 Industria Química y Petroquímica 
S14 Industria textil 
S15 Industria Agropecuaria y Ganadera 
S19 Productos Industriales 
 
el 100% de las empresas muestran sus estados contables actualizados 
 
En los sectores  
S4 Bancos 
S8 Energía Eléctrica 
S10 Grupos Concesionarios 
S18 Petróleo y Gas 
S20 Telecomunicaciones 
S21 Otros 
 
más del 50% de las empresas muestran sus estados contables actualizados. 
 
 
Son sólo dos los sectores en los que el 50% de las empresas muestran sus estados 
contable actualizados, siendo éste el porcentaje más bajo. 
S7 Editoriales e Imprentas 
S17 Papel Celulosa 
 
 
Finalmente, presentamos los datos obtenidos considerando la agrupación de las empresas 
según las especies cotizadas: 
 
Especie  
   ESTADOS 
CONTABLES Total 
Cotizada 
Actuali- 
zados 
No 
actualiz Empresas 
        
Acciones 24 4 28 
Oblig. Negociables 6 0 6 
Acciones - Oblig. Negociables 15 4 19 
     
Total 45 8 53 
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Según surge de la tabla anterior, de las 45 empresas que presentan sus estados contables 
actualizados a través de las páginas web, el 54% corresponde al grupo de empresas que 
sólo cotiza acciones, el 33% al que cotiza acciones y obligaciones negociables, y el 13% 
restante, al que sólo cotiza obligaciones negociables. 
 
 
EECC actualizados según especie cotizada 
54% 
13% 
33% 
Acciones 
Oblig. Negociables 
Acciones - Oblig. 
Negociables 
 
 
 
3.6. Síntesis de los resultados obtenidos 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los aspectos relevados, con relación a todo el 
universo, se resumen en el siguiente cuadro: 
BRINDAN PRESENTAN EECC
TIENEN INFORMACIÓN ESTADOS ACTUALIZADOS
PÁGINA FINANCIERA CONTABLES 45
WEB 57 53 NO ACTUALIZADOS 8
DISPONIBLE
74
NO TIENEN PÁGINA WEB DISPONIBLE
62
E
M
P
R
E
S
A
S
 
R
E
L
E
V
A
D
A
S
1 3 6
NO BRINDAN INFORMACIÓN FINANCIERA
17
NO PRESENTAN EECC 4
 
 
 
Considerando la clasificación sectorial realizada, y mostrando los resultados en términos 
absolutos y relativos, se obtiene:  
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Cant.
empresas
S1 Act. Financ. , bursátiles y de seg. 11 1 9% 1 9% 0 0%
S2 Actividades inmobiliarias 4 3 75% 2 50% 2 50%
S3 Alimentos y bebidas 10 7 70% 3 30% 2 20%
S4 Bancos 13 7 54% 6 46% 5 38%
S5 Comercio 4 2 50% 2 50% 2 50%
S6 Construcción 8 5 63% 3 38% 3 38%
S7 Editoriales e imprentas 6 3 50% 2 33% 1 17%
S8 Energía eléctrica 12 7 58% 7 58% 5 42%
S9 Equipamiento para el hogar 3 3 100% 2 67% 2 67%
S10 Grupos concesionarios 11 8 73% 8 73% 7 64%
S11 Holdings 3 0 0% 0 0% 0 0%
S12 Industria metalúrgica y siderúrgica 5 4 80% 3 60% 3 60%
S13 Industria química y pretroquímica 3 1 33% 1 33% 1 33%
S14 Industria textil 2 2 100% 1 50% 1 50%
S15 Industria agropecuaria y ganadera 3 2 67% 2 67% 2 67%
S16 Industria automotriz 3 1 33% 0 0% 0 0%
S17 Papel celulosa 3 2 67% 2 67% 1 33%
S18 Petróleo y gas 9 3 33% 3 33% 2 22%
S19 Productos industriales 9 5 56% 2 22% 1 11%
S20 Telecomunicaciones 5 4 80% 3 60% 2 40%
S21 Otros 9 4 44% 4 44% 3 33%
TOTAL 136 74 54% 57 42% 45 33%
actualizados
Pág Web
disponible
Información
financiera
EECCSector
 
 
 
 
Lo que nos permite concluir: 
 
En todos los sectores se verifica que el porcentaje de empresas que presentan estados 
contables actualizados en sus páginas web es inferior al 70%. 
 
Son sólo 7 los sectores en donde este porcentaje es igual o superior al 50%: 
 S2 – Actividades Inmobiliarias 
 S5 – Comercio 
 S9 – Equipamiento para el hogar 
 S10 – Grupos concesionarios 
 S12 – Industria metalúrgica y siderúrgica 
 S14 – Industria textil 
 S15 – Industria agropecuaria y ganadera 
 
En los restantes sectores el porcentaje es inferior al 50%, siendo tres los sectores en los 
cuales ninguna empresa presenta estados contables actualizados: 
 S1 – Actividades financieras bursátiles y de seguros 
 S11 - Holdings 
 S16 – Industria automotriz 
  
Por último, considerando la clasificación en base al tipo de especie cotizada, resulta:  
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Especie Cant.
cotizada empresas
Acciones 77 42 55% 31 40% 24 31%
Obligaciones negociables 32 11 34% 6 19% 6 19%
Acciones y obliganciones negociables 27 21 78% 20 74% 15 56%
TOTAL 136 74 54% 57 42% 45 33%
actualizados
Pág Web
disponible
Información
financiera
EECC
 
 
 
Observamos que los porcentajes más altos se presentan en el grupo de empresas que 
cotizan simultáneamente acciones y obligaciones negociables, en tanto que los más bajos 
se registran respecto del grupo que sólo cotizan obligaciones negociables. 
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 RELEVAMIENTO EMPRESAS            
             
Nº EMISOR CDG ACC ON SCTR WEB Dirección ACINF IINV EECC Fecha 
EECC 
OIF 
1 ACINDAR S.A. ACIN 1 1 S12 1 www.acindar.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
2 Telefónica Data Argentina S.A. ADTE 1 0 S20 0  0 0 0  0 
3 LA AGRARIA S.A. AGRA 1 0 S1 0  0 0 0  0 
4 AGROMETAL S.A. AGRO 1 0 S15 1 www.agrometal.com 1 1 1 31/12/2005 1 
5 AGRITECH INVERSORA S.A. AISA 1 1 S1 0  0 0 0  0 
6 ALPARGATAS S.A. ALPA 1 1 S14 1 www.alpargatas.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
7 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. ALUA 1 0 S12 1 www.aluar.com.ar 1 1 1 30/06/2005 1 
8 AMERICAN PLAST S.A. APLA 1 0 S19 0  0 0 0  0 
9 ALTO PALERMO S.A. (APSA) APSA 1 1 S2 1 www.altopalermo.com.ar 1 0 0  0 
10 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. AUSO 1 1 S10 1 www.ausol.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
11 BANCO HIPOTECARIO S.A. BHIP 1 1 S4 1 www.hipotecario.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
12 BOLDT S.A. BOLD 1 0 S21 1 www.boldt.com.ar 1 1 1 31/10/2005 1 
13 BANCO RIO DE LA PLATA S.A. BRIO 1 1 S4 1 www.bancorio.com.ar 1 1 1 31/12/2004 1 
14 BANCO MACRO BANSUD S.A. BSUD 1 1 S4 1 www.bansud.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
15 BANCO SUQUÍA S.A. BSUQ 1 1 S4 1 www.bancosuquia.com.ar 1 0 0  0 
16 CARLOS CASADO S.A. CADO 1 0 S15 0  0 0 0  0 
17 CAPUTO S.A. CAPU 1 0 S6 1 www.caputosa.com.ar 1 1 1 31/12/2005 0 
18 CAPEX S.A. CAPX 1 1 S8 1 www.capex.com.ar 1 1 0  1 
19 CARBOCLOR S. A. CARC 1 0 S18 1 www.carboclor.com.ar 1 1 1 31/12/2005 0 
20 ENDESA COSTANERA S. A. CECO1 1 0 S8 1 www.ccostanera.com.ar 0 0 0  0 
21 CELULOSA ARGENTINA S.A. CELU 1 0 S17 1 www.celulosaargentina.com.ar 1 1 1 31/05/2004 0 
22 CENTRAL PUERTO S.A. CEPU1 1 0 S8 1 www.centralpuerto.com.ar 0 0 0  0 
23 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CGPA1 1 1 S10 1 www.camuzzigas.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
24 COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A. CHAS 1 0 S21 0  0 0 0  0 
25 TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. CITI 1 1 S11 1 www.ceisa.com.ar 0 0 0  0 
26 COLORIN S.A. COLO 1 1 S19 1 www.colorin.com.ar 1 1 1 31/03/2006 1 
27 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. COME 1 1 S11 0  0 0 0  0 
28 COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA S.A. COMO 1 0 S18 0  0 0 0  0 
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29 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA COUR 1 0 S21 0  0 0 0  0 
30 CRESUD S.A. CRES 1 1 S2 1 www.cresud.com.ar 1 1 1 30/06/2005 1 
31 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. CVZA 1 0 S3 0  0 0 0  0 
32 C. DELLA PENNA S.A. DELA 1 0 S7 1 www.dellapenna.com.ar 0 0 0  0 
33 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DGCU2 1 0 S10 0  0 0 0  0 
34 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. 
(EDENOR S.A.) 
DNOR 1 1 S8 1 www.edenor.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
35 DOMEC S.A. DOME 1 0 S9 1 www.domec.com.ar 1 0 0  0 
36 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) DSUR 1 1 S8 1 www.edesur.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
37 DYCASA SOCIEDAD ANONIMA DYCA 1 0 S6 1 www.dycasa.com 1 0 0  0 
38 ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A. EASA 1 0 S8 0  0 0 0  0 
39 EDIAR S.A. EDITORA EDIA 1 0 S7 0  0 0 0  0 
40 EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. ELAP 1 0 S8 1 www.edelap.com.ar 1 1 0  1 
41 ELECTROMAC S.A. EMAC 1 0 S19 0  0 0 0  0 
42 SIDERAR S.A. ERAR 1 0 S12 1 www.siderar.com 1 1 1 31/12/2005 1 
43 BODEGAS ESMERALDA S.A. ESME 1 0 S3 1 www.bodegasesmeralda.com.a
r 
1 0 0  0 
44 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A. ESTR 1 0 S7 1 www.estrada.com.ar 1 1 1 31/12/2004 0 
45 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES EURO 1 0 S2 0  0 0 0  0 
46 FERRUM S.A. FERR 1 0 S9 1 www.ferrum.com.ar 1 1 1 30/06/2005 0 
47 FIPLASTO S.A. FIPL 1 0 S19 1 www.fiplasto.com.ar 1 1 0  0 
48 BBVA BANCO FRANCES S. A. FRAN 1 0 S4 1 www.frances.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
49 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. GALI 1 0 S4 1 www.e-galicia.com 1 1 1 31/12/2005 1 
50 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. GARO 1 0 S11 0  0 0 0  0 
51 GAS NATURAL BAN S.A. GBAN 1 0 S10 1 www.gasnaturalban.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
52 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. GGAL 1 0 S4 0  0 0 0  0 
53 GOFFRE, CARBONE Y CIA. S.A. GOFF 1 0 S5 0  0 0 0  0 
54 GRAFEX S.A. GRAF 1 0 S7 1 www.grafex.com.ar 1 1 1 30/04/2005 0 
55 GRIMOLDI S.A. GRIM 1 0 S5 1 www.grimoldi.com.ar 1 1 1 31/12/2005 0 
56 HULYTEGO S.A. HULI 1 0 S19 0  0 0 0  0 
57 SOLVAY INDUPA S.A. INDU 1 0 S13 1 www.solvay.com 1 1 1 31/12/2005 0 
58 INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A. INTA 1 0 S14 1 www.inta-textil.com 1 0 0  0 
59 COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. INTR 1 0 S21 0  0 0 0  0 
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60 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. IRSA 1 0 S2 1 www.irsa.com 0 1 1 30/06/2005 0 
61 JUAN MINETTI S.A. JMIN 1 0 S6 1 www.grupominetti.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
62 LEDESMA S.A. LEDE 1 0 S3 1 www.ledesma.com.ar 1 1 1 31/05/2005 0 
63 LEYDEN S.A. LEID 1 0 S19 1 www.leyden.com.ar 1 0 0  0 
64 LONGVIE S.A. LONG 1 0 S9 1 www.longvie.com 1 1 1 31/12/2005 0 
65 MASSUH S.A. MASU 1 0 S17 1 www.papeleramassuh.com.ar 1 0 1 30/06/2005 1 
66 METROGAS S.A. METR 1 1 S10 1 www.metrogas.com 1 1 1 31/12/2005 1 
67 MIRGOR S.A. MIRG 1 0 S16 1 www.mirgor.com.ar 1 0 0  0 
68 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. MOLI 1 1 S3 1 www.molinos.com.ar 1 1 1 31/12/2005 0 
69 MORIXE HERMANOS S.A. MORI 1 0 S3 1 www.morixe.com.ar 1 0 0  0 
70 METROVIAS S.A. MVIA 1 0 S10 1 www.metrovias.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
71 NUEVO CONTINENTE S.A. NCON 1 0 S1 0  0 0 0  0 
72 NORTEL INVERSORA S.A. NORT6 1 0 S1 0  0 0 0  0 
73 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. OEST 1 0 S10 1 www.auoeste.com.ar 1 1 1 31/12/2005 0 
74 FRIGORIFICO LA PAMPA S.A. PAMP 1 1 S19 1 www.pampaholding.com 0 0 0  0 
75 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. PATA 1 1 S5 1 www.laanonima.com.ar 1 1 1 30/06/2005 0 
76 PATRICIOS S.A. PATR 1 0 S6 0  0 0 0  0 
77 QUICKFOOD S.A. PATY 1 0 S3 1 www.quickfood.com.ar 1 1 0  1 
78 PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. PBE 1 0 S18 0  0 0 0  0 
79 PERTRAK S. A. PERK 1 0 S16 0  0 0 0  0 
80 PETROBRAS ENERGIA S.A. PESA 1 1 S18 1 www.pcom.com.ar 0 0 0  0 
81 POLLEDO S.A. POLL 1 0 S6 0  0 0 0  0 
82 PAPEL PRENSA S.A. PREN0 1 0 S17 0  0 0 0  0 
83 PETROLERA DEL CONOSUR S.A. PSUR 1 0 S18 0  0 0 0  0 
84 QUIMICA ESTRELLA S.A. QUES 1 0 S13 0  0 0 0  0 
85 GARCIA REGUERA S.A. REGE 1 0 S5 0  0 0 0  0 
86 RENAULT ARGENTINA S. A. RENO 1 0 S16 1 www.renault.com.ar 0 0 0  0 
87 REPSOL YPF S.A. REP 1 0 S18 1 www.repsol.com 1 1 1 31/12/2004 1 
88 RIGOLLEAU S.A. RIGO 1 0 S21 1 www.rigolleau.com.ar 1 1 1 30/11/2004 1 
89 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. ROSE 1 0 S19 1 www.rosenbusch.com 1 0 0  0 
90 CERÁMICA SAN LORENZO S.A. SALO 1 0 S6 1 www.ceramicasanlorenzo.com 1 0 0  0 
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91 S.A. SAN MIGUEL SAMI 1 0 S3 1 www.sa.sanmiguel.com.ar 0 0 0  0 
92 SCHIARRE S.A. SCHI 1 0 S15 1 www.schiarresa.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
93 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI 1 0 S3 1 www.semino.com.ar 1 0 0  0 
94 SNIAFA S.A. SNIA 1 0 S19 1 www.sniafa-arg.com.ar 1 0 0  0 
95 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. STD 1 0 S4 0  0 0 0  0 
96 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. TEAR1 1 1 S20 1 www.telefonica.com.ar 1 1 1 31/12/2004 1 
97 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO1 1 1 S20 1 www.telecom.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
98 TELEFONICA, S.A. TEF 1 0 S20 1 www.telefonica.com 1 1 1 31/12/2005 1 
99 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. TGNO1 1 1 S10 1 www.tgn.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
100 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. TGSU1 1 1 S10 1 www.tgs.com.ar 1 1 1 31/12/2004 1 
101 TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA 
TENSION 
TRAN 1 1 S8 1 www.trasener.com.ar 1 1 1 31/12/2004 1 
102 TENARIS TS 1 0 S12 0  0 0 0  0 
103 MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES VALO 1 0 S1 1 www.merval.sba.com.ar 1 1 0  1 
104 YPF S.A. YPFD 1 0 S18 1 www.ypf.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
105 ABN AMRO BANK N.V. SUCURSAL ARGENTINA OABN1 0 1 S4 0  0 0 0  0 
106 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. OAER1 0 1 S21 1 www.aa2000.com.ar 0 0 0  0 
107 COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. OAFY1 0 1 S1 1 www.fargo_sa.com.ar 0 0 0  0 
108 BANCO BISEL S.A. OABB4 0 1 S4 1 www.bancobisel.com.ar 0 0 0  0 
109 BANCO PATAGONIA S.A. OBEX3 0 1 S4 0  0 0 0  0 
110 BANCO DE SAN JUAN S.A. OBJA5 0 1 S4 0  0 0 0  0 
111 CLISA CIA.LATINOAMER.DE INFRAESTRUCT.Y SERV. OXLX1 0 1 S1 0  0 0 0  0 
112 BCO.CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO OCO10 0 1 S4 1 wwwbancocredicoop.coop 1 1 1 30/06/2005 0 
113 CENTRAL TERMICA GUEMES S.A. OCTX3 0 1 S8 1 www.ctg.com.ar 1 1 1 31/12/2005 0 
114 CABLEVISION S.A. OCVX2 0 1 S21 1 www.cablevision.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
115 EMPRESA DISTRIB.DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA OEMX2 0 1 S8 1 www.edemsa.com 1 1 1 31/12/2005 1 
116 DIARIO PERFIL S.A. OEPE1 0 1 S7 1 www.perfil.com.ar 1 0 0  0 
117 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. OGEA4 0 1 S7 0  0 0 0  0 
118 GAS ARGENTINO S.A. OGSX1 0 1 S1 0  0 0 0  0 
119 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. OHPX7 0 1 S8 0  0 0 1 31/12/2005 0 
120 CIA.DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A. OIEX1 0 1 S10 0  0 0 0  0 
121 INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A. OIMX0 0 1 S12 1 www.impsa.com.ar 1 0 0  0 
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122 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. OINX1 0 1 S8 0  0 0 0  0 
123 LOMA NEGRA CIA.INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. OLNX7 0 1 S6 1 www.lomanegra.com.ar 1 1 1 31/08/2005 0 
124 DROGUERIA MAGNA S.A OMAG1 0 1 S13 0  0 0 0  0 
125 MULTICANAL S.A. OMCX1 0 1 S21 1 www.multicanal.com.ar 1 1 1 31/12/2005 1 
126 MASTELLONE HNOS S.A OMTX2 0 1 S3 0  0 0 0  0 
127 PROBENEFIT S.A. OPFI1 0 1 S1 0  0 0 0  0 
128 PROVINCIA LEASING S.A. OPLE1 0 1 S21 0  0 0 0  0 
129 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC.ARG. OPNX3 0 1 S18 0  0 0 0  0 
130 RAGHSA S.A. ORAX2 0 1 S6 0  0 0 0  0 
131 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA OS1XS 0 1 S3 1 www.sancor.com.ar 1 0 0  0 
132 SIDECO AMERICANA S.A. OSCX1 0 1 S10 0  0 0 0  0 
133 TARJETAS CUYANAS S.A. OTC16 0 1 S1 0  0 0 0  0 
134 TELECOM PERSONAL S.A. OTLX1   0 1 S20 1 www.personal.com.ar 1 0 0  0 
135 TARJETA NARANJA S.A. OTN10 0 1 S1 0  0 0 0  0 
136 TECPETROL S.A. OTPE5 0 1 S18 1 www.tecpetrol.com.ar 0 0 0  0 
 
